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E*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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9 /&. 
"*& ., Q  . % 
.", D;% 2008, . 78. 
10 /&. ..
. – ..
., «&.», E. 54, "!E. 17, 1830. 
11  #, E. 40, 8.!. 
12 G  !& % !E; " " . .&&" %#;. 
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3.  %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 !&&. !!( 8$  19 (%  "!D. ". .!%% 
 #8  #*%. %$% ;%  !. ;  #&E8  #-
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&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#   
%#'.%$  "% !" #"8&"%%  #E"; .   
;%   "!!.%: fuga della casa paterna e transporto degli ef-
fetti.13  %; !.& #%  8%  !"% !8 % 
!; @", &&   % &!;, E*   % D 
%;"% % !; . Q'"   !!$ !"  E"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#"!(% $ «fuga della cena paterna»,14 E";, #&#;, !8  !-
8 *,  !8 !.G, % . ";  &; #E!-
 %   +; *%H " #;.  8 «(D  
.E"» &!%   !8 !.G. 
  8: 
";  !'( !" "%#* %  #8 -
!$% !$% (!$! %%  & !(), E;% 
% %%D, "!'8%$% &  "%(%, 8 $ % !8 
 &!;.  casa paterna –% !8  !; @"–, 
!H&(D !8 %D(!"  %%. ,% % &.  -
!H&$ ";  % !'; % !" 8   %,  8  
.%, % #% .' "!&(  8 !( .  & 
", 'E !8 % !.  "+&E8 .E   
!%"8 8!,  !" 8   «» " %,  -
! !D;D%  % D  #E"*, ## 
D% !8  %* ".15 
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%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% %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(# " 1844  * !$; #% $, 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"% % %;&, % #&#; !!&%;D  &*D 
 ; "%E.  $; .E %%%  $% #* !$-
$%(%  %  $% !&"ED.%$% "%(% ". Q' 8$ 
 "%.! %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%; 8  % .% " -
!* 8    D.  # .  %. :  %;& '% 
 #$ % !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  * %;&  
%;& % !; @"   8% 8!  % D 8 "-
13 /&. !!&& . !!(  ' " &.  ..
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..
.  
14 /&. ..
. – ..
., «&.», E. 176, "!E. 60. 
15  #, E. 66, "!E. 3, Recl. No 900, Repert. No 1021, 28 " 1838. 
16 /&. Codice Civile degli Stati Uniti delle Isole Jonie, D 178.  
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τής είναι να μεταπηδήσει με γάμο στην εξουσία του συζύγου.17 Έτσι πέ-
ραν των κινητών που οι φυγητές έπαιρναν με τη φυγή τους, των κινητών 
εκείνων που πολλάκις αντιμετωπίζονταν σαν κλοπιμαία, δεν δικαιούνται 
άλλου πράγματος είτε κινητού είτε ακινήτου. Και τα κινητά αυτά είναι, 
βέβαια, όσα μπορούν να σηκώσουν και να μεταφέρουν οι ίδιες στην πλά-
τη τους μια νύχτα που την χαρακτηρίζει ο φόβος, η σπουδή, η ενοχή και 
το άγχος. Η νομική αυτή συνέπεια ενίοτε οδηγούσε πολλές φορές πτω-
χούς γονείς να υποθάλπουν τη φυγή της ίδιας τους της κόρης (έκαναν, 
κατά το κοινώς λεγόμενο, «τα στραβά μάτια»).  
 
 
5. Οι κοινωνικές-ψυχολογικές συνέπειες 
 
α) για την οικογένεια 
 
Το αίσθημα της ντροπής που συνοδεύει οπωσδήποτε το συμβεβηκός της 
φυγής της νεαρής γυναίκας, είναι φυσικά ανάλογο με τον ηθικό κώδικα 
της οικογένειας. Οικογένειες με τον τρέχοντα ηθικό κώδικα θεωρούν ότι 
«ντροπιάστηκαν». Μάλιστα η ντροπή μερικές φορές ξεπερνάει τα όρια 
της οικογένειας και με το σύστημα των επάλληλων κύκλων επεκτείνεται 
σε ευρύτερα σύνολα: «Ντρόπιασε το σπίτι της», «ντρόπιασε τη γειτο-
νιά», «ντρόπιασε το χωριό». Οι άρρενες της οικογένειας, πατέρας δηλαδή 
και γιοί, για κάποιο διάστημα «ντρέπονται να βγουν στο φόρο» θεωρώ-
ντας ότι είναι μειωμένου κύρους και αξιοπρέπειας, τα δε εναπομείναντα 
θήλεα της οικογένειας κατά κάποιο τρόπο στιγματίζονται και δεν μπο-
ρούν το ίδιο εύκολα με πριν να ελπίζουν σε έναν καλό γάμο (ο κύκλος 
της ντροπής πρέπει κι αυτός να ιχνογραφηθεί από εποχή σε εποχή). Η 
προσβολή, το πλήγμα ή καλύτερα ο κόλαφος που δέχτηκε ο ιερός πατρι-
κός οίκος, είναι αδιαμφισβήτητος. Η τετρωμένη patria potestas σημαίνει 
ηθικό και κοινωνικό υποβιβασμό. Η οικογένεια ταπεινώνεται και καθί-
σταται ευάλωτη στα βλέμματα, τις χειρονομίες και το λεκτικό των ε-
χθρών της. Ανάλογα αισθήματα ντροπής στην οικογένεια προκαλούσε την 
ίδια περίοδο αλλά και μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα το να α-
σπασθεί μια κόρη το μοναχισμό. Πατέρας και αδέλφια ντρέπονται να 
έχουν μια κόρη και αδελφή «διακοναριά».18 Μοναχή για την εποχή ίσον 
ζητιάνα, επαίτιδα, που περιέρχεται τα χωριά για ένα ξεροκόμματο και 
λίγο λάδι για το μοναστήρι της. 
 
                                                 
17 Βλ. ό.π., άρθρο 269. Ο άντρας όμως παύει να υπόκειται στην πατρική εξουσία 
στις εξής περιπτώσεις: Ενηλικίωση, χειραφεσία πριν την ενηλικίωση, γάμος, οικονομική 
ανεξαρτησία και χωριστό νοικοκυριό. Βλ. ό.π., άρθρο 167.  
18 Βλ. Δήμητρα Καπελούζου-Βασιλάκη, Στο καλύβι του Αριά, Αθήνα 2004, σσ. 
178-179. 
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β) για τη γυναίκα 
 
Είναι δύσκολο να φανταστούμε σήμερα τι αισθήματα ενοχής και ντροπής 
προκαλούσε στις αθώες νεαρές κοπέλες τόσο το άτυπο αυτό «αδίκημα» 
πολλώ δε μάλλον όταν το «αδίκημα» αυτό έπαιρνε την τυπική οδό της 
δικαιοσύνης. Δηλαδή αν ακολουθούσε εις βάρος της (αλλά και εις βάρος 
του γαμπρού) σύγχρονη καταγγελία φυγής και ενδεχόμενης κλοπής εκ 
μέρους του ίδιου της του πατέρα. Ακόμα και το έγκλημα του αγαπημέ-
νου της, που κατηγορείται για αποπλάνηση, όπως συμβαίνει και με τα 
άλλα, ακόμα και πολύ βαρύτερα, σεξουαλικού τύπου εγκλήματα (όπως 
π.χ. ο βιασμός), δεν στρέφεται τόσο κατά του προσώπου αλλά κατά της 
οικογένειας, κατά της ιερής casa paterna. Τι είδους αισθήματα προκαλεί 
η ενσυναίσθηση όλων αυτών στη διαφυγούσα; Είναι δύσκολο να απαντη-
θεί. Όπως επίσης τι είδους αισθήματα της προκαλεί η διπλή ή η τριπλή 
εξέτασή της από μαίες σε περίπτωση αγωγής του πατέρα της και σύλλη-
ψής της; Ποια είναι η ποινή της; Φυσικά και προβλέπεται ποινή (φυλάκι-
ση) σε περίπτωση deflorazione. Υπάρχει όμως και μία άτυπη ποινή και 
είναι η εξής: Ισόβια απώλεια της οικογενειακής συμπαράστασης.19 Στο 
εξής η διαφυγούσα δεν μπορεί πια να προσφύγει στην γονεϊκή στοργή 
ακόμα και σε περιπτώσεις ακραίες, όπως π.χ. ξυλοδαρμού από το σύζυ-
γό της. Η επιλογή του συζύγου έχει γίνει από την ίδια με ελεύθερη βού-
ληση και οφείλει ως εκ τούτου να υποστεί τις συνέπειες σαν να ήταν άν-
δρας ή χήρα. Και επιπλέον να μη μιλά γι’ αυτό. Όπως η προ του γάμου 
διάρρηξη του χώρου της αιδούς επέφερε ψαλίδισμα των μαλλιών, έτσι 
και ο γάμος που έγινε κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, επέφερε 
ψαλίδισμα της γλώσσας. Η νυμφευμένη με τον τρόπο αυτό έπρεπε στο 
εξής να παραμείνει «βουβή» για την οικογένεια καταγωγής της. Εν ολί-
γοις τη φυγή ακολουθούσε ένα πολυετές –αν όχι ισόβιο– γλωσσικό τα-
μπού, ένα επιτίμιο σιωπής ως προς τον τύπο, έκθεση παραπόνων και συ-
νακόλουθα λήψη κάποιων μέτρων (π.χ. διαμεσολαβητικές συστάσεις) 
και παρηγορία. Η τεμπελιά, η μέθη, ο ξυλοδαρμός από το σύζυγο, ακό-
μα-ακόμα και η πενία δεν μπορούσαν να συζητηθούν μεταξύ αυτής και 
της οικογένειας καταγωγής της και παραμένουν υποθέσεις προσωπικές 
αυτής της ιδίας. Το γλωσσικό ταμπού και συνακόλουθα η απώλεια της 
παρηγορητικής λειτουργίας της πατρικής οικογένειας ήταν, φαντάζομαι, 
γι’ αυτήν μεγαλύτερη ποινή από την έκπτωση του δικαιώματος της 
προίκας της.  
 
 
                                                 
19 Εντοπίζεται, φυσικά, μόνο από προφορικές μαρτυρίες, καθόσον η ποινή αυτή εί-
ναι άτυπη. 
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6. Η περίπτωση της Ανεζίνας Πανδή20  
 
Μία τυπική περίπτωση που δεν δημιούργησε ιδιαίτερες περιπλοκές, είναι 
η περίπτωση της Ανεζίνας Πανδή από τα Μελίκια και την αναφέρω για 
τη θαυμάσια και επιπόλαιη απλότητά της, αλλά και για τη θαυμάσια 
κρυφή περιπλοκότητά της. 
Ένα πρωινό Κυριακής, στις 28 Μαρτίου του 1838, την ώρα που ο α-
δελφός της Μαρίνος βρισκόταν με όλη του την οικογένεια στην εκκλησία, 
εκείνη σπάζοντας την κλειδαριά μιας κασέλας, επήρε λίγα νήματα, τέσ-
σερις μπόλιες κίτρινες, μία καμιζιόλα από ύφασμα μπλε με χρυσό γαϊτά-
νι και φοδραρισμένη η μισή κόκκινη και η μισή άσπρη, δύο πουκαμίσες, 
ένα ζευγάρι κάλτσες και λίγα μέτρα δαντέλας και, βάζοντάς τα σε ένα 
σακί, εξαφανίστηκε στο σπίτι του συγχωριανού της και αγαπημένου της 
Πέτρου Τζουκιά, εκτός, φυσικά, από το σακί που το έκρυψαν στο σπίτι 
ενός άλλου συγχωριανού, του Τάτζη Κάντα.  
Από την ανάκριση προέκυψαν τα εξής: Ο συνεργός Τάτζης Κάντας, 
μετά από αναζήτηση του προεστού, του παρέδωσε τα πράγματα που δι-
αφυλάχθηκαν στο σπίτι του, αλλά αρνήθηκε να παραδώσει το σακί ισχυ-
ριζόμενος ότι είναι του αδελφού του Γιάννη. Οι δύο δε μικροί ήρωες της 
ιστορίας είπαν:  
 
Πέτρος Πανδής: Με την Ανεζίνα είχα ερωτικήν ανταπόκρισιν, από μέρους 
μου καμμία παρακίνησις δεν έγινε, μόνη της ήλθε την Κυριακήν, είμαι 
έτοιμος να την παντρευτώ μόλις μας δώσει την άδεια ο Δεσπότης. Αυτή 
είναι ακόμη παρθένος. 
 
Ανεζίνα Πανδή:  
Ερώτηση: Γιατί έφυγες από το σπίτι του αδελφού σου;  
Απάντηση: Επειδή αγαπούσα τον Πέτρο Τζουκιά, με τον οποίο θα πα-
ντρευτώ. 
 
Ερώτηση: Πόσον καιρό αγαπιέστε;  
Απάντηση: Από δεκαπέντε μέρες. 
 
Ερώτηση: Γιατί πήρες αυτά τα πράγματα; 
Απάντηση: Γιατί είναι δικά μου. 
 
Ερώτηση: Ο Τσουκιάς σου είπε να φύγεις;  
Απάντηση: Όχι, μόνη μου έφυγα. 
 
Ερώτηση: Ο Τσουκιάς σε άγγιξε παντελώς;  
Απάντηση: Όχι! 
                                                 
20 Βλ. Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., «Εισαγγελέας», φάκ. 66, υποφ. 3, ό.π.  
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Ερώτηση: Γιατί δεν είπες του αδελφού σου ότι αγαπούσες αυτόν το νέο; 
Απάντηση: Γιατί ντρεπόμουνα να του το πω.  
 
Κλείνοντας τη μικρή αυτή αναφορά στις «φυγητές» θέλω να επισημάνω 
ότι η ερωτική ζωή των ανθρώπων του απώτερου ή πρόσφατου παρελθό-
ντος αποτελεί ακόμα ένα πεδίο ανεξερεύνητο. Το αρχείο δε του Εισαγγε-
λέα που υπάρχει στα Γ.Α.Κ. του Νομού Κέρκυρας, είναι μια πολύ καλή 
αφετηρία για να ερευνηθούν, εκτός των άλλων,21 και οι πολλαπλές παρα-
φυάδες αυτού του ζητήματος (οφείλω δε να επαναλάβω ότι ούτε και οι 
«φυγητές» έχουν ερευνηθεί επαρκώς, καθόσον υπάρχουν δεκάδες σχετι-
κές δικογραφίες/ανακρίσεις). Επομένως, είναι ανοικτές στην έρευνα, έστω 
και μέσα από την παραβατικότητα, πολλές εκφάνσεις της ανθρώπινης 
ζωής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Π.χ. κλοπές, υπεξαιρέσεις, απειλές, τραυματισμοί, ανθρωποκτονίες, παιδοκτονί-
ες, πλαστογραφίες και πλαστοπροσωπίες, φαρμακείες, εμπρησμοί, ζωοκτονίες, τοκο-
γλυφίες, συμμορίες κλπ. 
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«Paysanne de Corfou».  
Συλλογή Νίκου Δ. Καράμπελα, Πρέβεζα.  
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